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D I A R I O 
PEHlDDiOO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE m U EN MAHFÜ.COS 
( 
AfiO Í1II.-LARACHE, Sábado 6 de Abril de 1929.-Rómero 2.450 
T E M A P A L P I T A N T E 
APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
ESI m e s l i s d e l G r m x x F o c a i e r " llego, a. B u e n o s j&.lres 
C O L O N I Z A C I O N 
V I I 
La cría caballai4 es esencial donos con los que hallaron en 
activiciad para la colonización, el Norte" de Afnca: y por con-
-ionio desde siguiejilo, la inmensa mavoría rpocupándonos, CC— 
fuego todos nos interesamos, de los caballos de ésta región ÍVER0DR0M0 DE PALOMAR agradeciendo cst 
Mas de cuarenta mil personas tributan a Jiménez e Iglesias un dell' 
rante y triunfal recibimiento 
T.A MUCHEDUMBRE EN p i s u mano a la g o r n mil i tar 
de superiores proporciones y convendría intensiíicar en Ma Jesl^s del Grari Poder". 
de distintas como numerosas rruecos, pues ello es materia Todos los Periódicos han es Í5a muchedu.iU^e estacionada1 
ramas por lo que se impone bien ajena a nuestros propósi- tado unánime:! en reconocer la en los alrededor^ del Aerod^u neral 
tomar'muy buena nota con res tos, toda voz que no somos los imPortancia del raid iniciado en mo de Palomar divisó al " J e sús entre 
venida a lo-j ea«>ltanes Jimcneii momentc^ l i -cn a nosotros solo 
homenaje e Iglesias hUo de ellos un gra'n pueden s íiitirir; ins buenos hl-
su propagación y mejoras, africana, proceden, y tienen su íllie su persona se rendía elogio, ensalzurJc el vuelo pae jos que saben recordar siem-
¡n que se nos deba tachar de origen, de aquellos "turcoma- Buenos Aires. Desde hace-a España. acababan de r^al izir y l.rir.dan pre el benelic'o recibido de la 
81 acerados al llegar a apasio-nos". vanos días la Prensa en gene do por su U-uu.'c d-finitivo. madre, y n-^ dudan un mora-nta 
^rnos por esta cuestión, va Y apuntamos este anteceden ral viene ocupándose del mag- LA MULTITUD ENAHDECIDAl 'en expresarla su amor v su reoo 
ue el'arte de multiplicar los te, de todos conocido, no con nífio0 vuel0 J , ^ l i ^ o por los SE APODERA DE JIMENEZ E MIELAN A S Í - : W PRONUN nociraient) 
Jabalíos constituye hoy en to - la intención de entablar po lé -av ladores e3Pañolcs caj)itanes IGLESIAS CIA UN V l l n l \ .N TE DISGUR1 E s p a ñ a - - siguió O ' I .M» . . . l o -
das las naciones, una ciencia micas sobre la raza caballar que Jtim ,ez e ^losias a bordo del | i t iene una don 11 c n la A'k 'en 
r í  i t ificar   " ú  l r n er". i Tan pronto comj la inmen tina, una den.'n que está a.^io 
La s impáiics figura del ge sa de p a g i - y que yo. «j : v e -
Millá:) A^trav destaca!!'» chando el s tVi imc i i K i n e i i t n , 
t r  u v a u i a U«JÍI r e s l u u a v e / , - u u « u u s iu.- - v « . x « -̂1 g f i tp l que rodeaba o me atrevo a proponer a las au 
pecto a este enunciado que en- llamados a determinarla, sino Sevina Y terminado por cincuns del Gran Poder" un movimien los aviadores | í o rdades le lg H ip i J^cc el me 
¡ra de lleno en la política deque es nuestro fin aplaudir el tancias ^ P 0 0 ^ 1 0 3 raomon"c to de entusiasme recorr ió las A l l e v a i ü r se â  liacer i isa. dló de da- esa satisiacción n 
colonización y que el Estado fomento que so procura in f l i l -en Bahl'a; masas. de la paíab.-a-1 general espnñ-.i mi Patria, 
español, por así considerarlo, trar en la riqueza pecuaria, cer DesPués han seguido espo- Todos trataban de acercarse fué saludad » con una salva do| Los avia-lo^os argentinos de 
cuenta en Africa con podero ca del moro, estableciéndose cialmente el vuelo de Iglesias al lugar del aterrizaje, siendo aplausos. ,1)011 realizar ue. ra* 1 a Españ-i. 
sos medios, ya que interviene anualmente en el Marruecos es y J iménez a RÍ0 Janeiro y Mon impotente la fuerza pública pa MUlán Astray pronunció un La madre paíria entonces sa 
en la reproducción caballar , /pañol, gran número de para levideo' habiendo despertado ra contener la avalancha hu-vibrante diccu^o de tono.-; \*n b rá demos tn -como se sabe oo 
proporcionando los reproducto das, con las que se beneílcian extraordiriario inl(-,rés la llega mana. triót.icos, elo^nivlo a J iméno? rresponder a las at-ntiones que 
res más selectos y escogido? las y e g n a s propiedad de da del "Jes"s del Gran Pode,'•, E1 '<Jesüs Gran * Iglesias, los c-a'es d i j o — 
a aquellos ganaderos que no los árabe,s en justa correspon a esta caPltal- hlz0 varlas V. a-nesgadas evr eran la m á o yeruina represen 
pueden proporcionárselos por dencia a haber sido éstos los I)e«de mucho antes de la he luciónos sobre el Aeródromo y tación de W ó ivmtud e s p a ñ o b . neral Milíán Aslray fueron alio 
sisólos, por carecer de medios principales pobladores de ca- ra qllG anuneiab- la Prensa ce a las 17'8 tomé t u r r a con gran que diaramor^- hacían despre gadas con un t atronadora s»/lva 
ballos en el Norte de Africa. mo aproximada para la llegada majestuosidad. ció de la viáó onn tai de ir agre de aplausos. 
- Y terminaremos este c a p í - d e l avión español, los alrede- No habían aún salido de la gando laurc'os ^ la corfeia n'ie 
No obstante el haberse p r o - ' ^ j ^ con la manife&taCión de dores del Aeródromo de Palo cabina de mando los capitanes supo tejer Fnne > Á n su í i ^ a LÓS AVIADORES SE PRASLA 
gresado bastante en la construc c r e ^ que en niie3tra Zona ma^ mar se hallaban atestados de J iménez e Iglesias cuando e1 ña que prn í i j i la admiración DAN A LA CAPITAL 
recibe. 
Las úl t ima palabras rtei ge 
para ello. 
gentío arrolló a la guardia del mundo. ción de maquinarias para su , • . , público . . • , , , , rroqui se incrementan las ye- FU,J1,^U-
phr con estas la mano del hom guas de?pnra sailgre áY.abe< ia<3 Desde la ciudad, una inter- de vigilancia y penetró en el 
bre y la fuerza animal, aquí en berberiscas,, árabe-hispanas, y minable fila de automóviles ocu campo llegando hasta el apara 
Marruecos para el sistema ^ ¿pabe-berberiscas. ' , P a b a n la carretera que condu lo. La multi tud enardecida se 
Estos des muchachos-
acaban de rcalLu> ana 
-dije 
í?ro n 
se sigue en la colonización (por 
lo que respecta a operaciones 
agrícolas), de mucha utilidad 
y en gran estima 
¿Que cual de éstas ofrecer/a 
mejores resultados? ¿Oue el 
ce al camp odo aterrizaje. 
Autoridades, représenlaeio 
apoderó de los aviadores y los haza6í1' ? ^ ^ a v g o , cu ta-, 
paseó en hombros por el cam 
nes de la Avacion, personahda po, el Iré un entusiasmo mdes 
fií,ni^.irtn ^ c caballo ag-'-ieola artillero , da . . . ... , . , tanc a ñor 
es el caballo y en í?ran estima . ' des. G u a r n o i u.lnm;ítipo, mipi-n p.rintihle v unas ovaciones deb "w*"'» PU1 
lo tienen los colonos, como se 
comprueba al observar que ca-
si ninguno carece de él. Y por 
ría buenos resultados, tanto pa 
ra faenas agrícolas, como en 
des. Cuerpo diplomático, miem criptible y unas ova< 
bros de la colonia, española y en rantes. 
, , . i ' ' ' i 0 fin todo cuanto representa una Los vivas a España y 
todos los demás ordenes? Ese . . . . . , U t . i . * • . . * 
es terreno vedado para nosotros ,. . . . ' , m. i i \ ± i • ña v no nierde ocasión de de ello que haya necesidad de con , . . . . . . t dieron al Aeródromo para dar Todo el mundo estaba emoclo Utt \ " ^ P w * u ^ w « = -
siderr - i ^ M n ^ n habida cuenta de que ínter re- ^ u. _ t : \ t mostrarlo, uc.ba de confirmar parado un tren especial en el 
actividad en la República acu Aviación española s 
destia les hae * creer que 1" h 
li'ngunn i¡i ip;r 
!a que a ellos pe:'-.-, 
nalmente ala^.^ 
La Are r. . na que cada dia 
pp. 
Ia!  g '̂.  
íedian. 8iente ur am,",: ' 1 
Terminado el acto en d Ga 
sino los cao i ta nes J iménez o 
Iglesias acompañados del em 
bajador calor Maetzu y del ge 
neral Miüán Astray se dirigie 
ron a la este ción del ferroca-
r r i l . DuraalC el trayecto no ce 
saron n i un momento las maní 
íes (aciones de simpatía. 
En la es 'ac ión se hallaba pre 
el problema caballar, 
en Africa, de suma importan-
cia, aparte de que por su fo-
mento tenemos que empren-
nimos en este problema de la la bienvenida a 1 »s pilotos es- nado. 
colonización animados de 
mejores deseos y sin olro mó 
vi l que contribuir, modesta aer cuantas acciones sean ne- x i i o J i 
hpsapioo i - mente, al desarrollo de la mis 
cesarías y convengan p r a d i -
car, para colaborar en ésta 
cuestión con el Estado español, 
ûe, indudablemneto v.iene 
Prestándole ru decidido apoyo. 
panoles que en un heroico ges l o s ; . i J . , - i de lo heclr? por J iménez e Igle aviadores y sus acompañantes 
to han expuesto por segundo pendieron a la miponenle ma . 1 I v ^ • ; • i> 
i , n -n x - i J J •• • sias. saliendo on dirección a buenos vez su vida en aras del prestí- nifestacion dando inequívocas „ i ' A -
• . . , * . . i - ^ 4- I Ese enut^amo que en (.str5 Aires, gio de la Aviación nacional,que muestras de emoción. 1 
Guando al fin los aviadores i 1 — — •• 11 1 < 
Los dos brav.'-s pilotos corres 
con su actitud la importancia cual t o m i r m asiento los dos 
ma, mediante serena exposi- tantos laureles viene conquis lando desde que el comandante pudieron desasir-.e a duras pe LA GRATITUD DE LA S E C - fuerte apre tón de manos de to-
ción de concentos, que oamos _ M , , , , , . . . . j , r . * *,~.*^r.n*r* J n i J i . L.i1 * i i • j Franco supo ponerla a la cabe ñas de la mulUfc-.id, el director CION DE POWTOWEROS A L dos ellos y de este su buen aun a la publicuh I sin deseos ex- . , , x* i , » J 4 > i- ^ ^ „ za del mundo en cuestiones del general de Aermautica argenti PUEBLO DE LARACHE 
mo estimulante en favor de 
N no hay une olvidar que quienes se preocupan de estas 
aire. na, coronel Crespo, les dió la' 
ge, FRANGISGO MENOVO 
E L CORONEL BENITO Las autoridades habían adop benvenida en nombre de la mis' Hemos recibido una atenta, 
los nmKno ^ ' ? i • - - - ---- nfeoiÍIIHAH medidas de nía, poniendo a su disposición carta del oficial jefe de la Sec 
. araDes, Dreeisamente. tra-cuestiones a que venimos de- ldUÜ mb "POVMIIHW IUWUWMÍ ue , F r ^ ^ ^ j . Acompañadlo del comandan 
jê on «1 J AJ- • ' J j ' J ' , „ " i „ seguridad a fie de une el núbli las instalaciones y demás ele- ción de Pontoneros señor Me- . _ . . . f . 
Jc'ün ai iNono de Africa, des- dicando esiiacio, en considera segurisaa a m. ue que c i p u u u . . , A ^ , . te Por t i l lo hov es esperado ert 
Pués rl^ V>£,V>A« ^ , • i i ^ ^ i • i i , - w ̂  co deiase libr'"1 el camno de ate mentes de la Hase Aerea. novo, que con sumo gusto in _ . . ^ , , ' , 
ues cíe haber conquistado Per d ó n a la importancia suma que 00 cejase n n r . el campo oe aic ^ . ^ ^ ^ ^ k - i ^ n á - J j J i . Í ^ I . Larache el coronel de Interven 
r18, mmenso número de caba- tienen y 
llos» de dicho país, que denomi tan. 
Raron ''turcomanos mezclán 
al intérÓ3 que d e s p i e r n e donde el avión español Seguidamente el embajodor ser íamos integramente porque Militares don Gregorio 
diabla de posarse. de España, sefr" Maet/u, abra se conozca por todos los sen- Benito fc 
Numerosos soldarlos forma • zó a los cáptanos Jménez e Iglc timientos de gratitud que guar 
dan estas abnegadas fuerzas a han una valla alrededor del ac sias. 
A l abrazar el general MiDáft la ciudad del Lucas, estimando 
DE L A^ONA FRANGESA 
mdromo, impid iéndola entrada m uLa.^, . . i ^ ^ . ^ . . x . . v... 1V, ̂ . ^ ^ — — — — - ^ 
en él a todo persona ajena a1 Astray a los dos p;1otos las ova por nuestra pa r t í , la cordiali- TADLA 
!mismo. clones se reprodujeron con en dad conque nos trata el men im 
tusiasmo. clonado oficial en quien saluda El coronel Loustad que du-
D,8TINQUJD0S VIAJEROS E L GENERAL GARCIA BENI 
T E Z 
aC0Ayer.ha lle«acl0 a Ceuta 
C s a ^ U p ^ r ñ i 8 i i n ^ \ ^ ú n ?u<??tó : l 0 Í Í 6 * EL EMBAJADOR DE ESPAÑA mes a las fuerzas a sus órde- Pante dos años ha mandado m 
LLEGA AL AERODROMO EL GORONEL GRESPO DEL nes. terinamente la región de Ca^ 
dp su fJft0v? Ía/̂ b,AÍada f? VV0X]m~ ' f T> EJERCITO ARGENTINO DA He aquí la caria: zan ha sido nombrado jefe de 
Ün. P 9 011 MGdrid Mou- f * ™ * **ñ0J general segundo A ^ treg llegó el embajador LA BIENVENIDA A LOS AVIA "Larache 3 abrü l m . la r e g i ó n do Tadla, nombra-
El obietn r i . • • Ü 15 Klc,,za5 Manares dr de E ñ don de Maet DCWKS \ Sr. Director de "PIARIO MA miento q m ha sido muy bien 
correr l í Z ^ l I T 63 I T f * ™ ™ * 8en?ral .nspec or z trandú ¿ ¿ g aeredromo RROQUI. acogido p . r las ^ n 6 e s dotes 
^ : \ Z 0 ; ' A a p a ñ ó l a , en Ma de las fuerzas alifcm* don J ¿ pcnprfin ln 11nffflr1fl dfl SUír 
spues seguir a la Juan García Benitez. 
huecos \ 
Se 
para esperar la llegada de s f Con grandor trabajos, k s co estimado amigo: Al mar mil i tares que alesorj el core 
compatriotaa. ptanes español .s J iménez e l í í k (je e9|a CiUt|ad con direc- nel Loustad 
gias acompáña lo s de o í a n l a s ción a ^ üzrVm, me es muy 
E L 
nal 
Cpm0PrepñrflM varlo3 actos en E L ACTO DE HOY EN E L ADIR Los miles personas W ™ ^ , ^ ; * ^ UMa* b r u A \ \ r a.x"u " o 1 T T uta Krtiv • , , ,, i J i personalma'i'-js nanian acudí.Je -p^tn lrftn<ímUr M imled el L MERCADO DEL AfóÓR ^mrf honor, siendo es- se hallaban congregadas en los H »^ltíVaW rt rtt ira^^11111 a "sica ei se 
dj/d0 en Tetuuh el próximo Hoy en la exlensn explota alrededores dei campo ovacic ^1 ' ludo mas 60VÓM del ^ ™ ñ * ] Reina gran expectación éft 
^ , jo^9 a,lí t r a s l a - c i ó n agrícola del Adir tendrá naron al represen Unte espofiol. S1I\0 ins taai0 U* 61 n ' dé esta Bécdón , y él mas sm nuestra afición por ei grandioso 
a P0,la Carache y Al - luga r la Inauguraciór. do una rodromo. ^ero agradecimiento a la éiiu estreno de hov eli $ Teatro 
de las d i s t inta* obras que para AL LLEGAR MIELAN ASTRAY La tóH*tUud a l l s l 0 s a dad del Lucus y a la Prensa y España . 
establos v pubellom-s ké vienen ES OVAGiONAlDO templar de cerca a los dos avia a ia c á m a r a de Comercio, que y es qUe n^y Morcado del 
^en . ' ^ ^ ^ n a Larache pro construyen]^ I ¿o™5' s^uió tra5 el,os' «slacir |a representan, y que han sa- AmoP^ interpretado por la dui 
Noitóp T/'^"e,, ot conocido A l acto lia sido invitado el Poco despuós llegó el gene ttando8e etl los ^ e d e ^ r e s del bido en todo momento recono ce Bi l lyc Dove / él varonil Luis 
J^e]^ 0. áun Alfredo Bavipr flirector de Colonización don ral MUlán Astrav Su figura sim Ga8Ín0- cer ^ premiar con exceso el Alonso es qiie j)jen vale 
^ C o m -rí,<Íor de la Pode- Angel T o r s i ó n , el coronel Be- pática de caudillo fué pronta- Pueden calcularse en Whu.s trabajo desarrollado por ellos la pena> 
^ do^ j a ^ H c o l a del Lu nito de tntervencionef Mil i ta mente desculv.eHa por la mu1. ^0.000 las v-vr.-mas que acudió en el cumplimiento de su de- Esta peycu|a estronada re-
l(ÍOltlPañ, HS0 Pé, 07' Gaballero, res, y adeiuás de los i lusfes s é t i tud . Una unánime salva de ron a dar la bienvenida a lo? ber. cientemente en Madr>d ha per 
^ faiaii¡ 0í d3 sns distinguí- ñores de Bauer -D. Alfredo) aplausos saludó al mutilado y dos pilotos. S Tenga usted por seguro que manecido en programa más de 
s _ asis t i rán dwtinsruidas persona estentóreos viras a España y En el cesino 1M aviadores, en iodo momento osla Sección tres meses eoe.sr'euiivoc i . - t io^ 
Hlaci. ^P fado en nuestra 
?ir-,ctüp de Golo-
iidades de la población. al general valiente rompieron fueron obs^iuiados con 
Lea us* d 
"DIARIO MARROQUI1' 
un sabrá recordar con cariño a la do el "record ' cía los éxitos 
el silencio. MÚJán Astray dar champagne de m ñor. simpática óiüaiat! que por or - Hoy todo Larache irá al Tea 
do muestras de vvísima emo- El coren3» a-g- .it'no Sr. Gres den Superior se ve obligada a tro España a admirar esta heí» 
elóp, con^ntement^po, aespuéa i \ repetir ]a l?ien abandonar y reciba usted un fnosft supornroducci-ii 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA ANTIGA T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOG> que es !a fórmula más sen cilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
La revolución 
en Méjico 
T I N T U R A DE lO 3 0 I N M / r ¿ . < V i L f i « S O B O O . — L a 
única que no produce irritación en !á p»¿l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precia del frasco: 0 /5 pesetas. 
C Q M P A G N 1 S AL-GSRl iÑÑE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de í ranoos COIL^lelamente desembol 
dos 
Reservas: S8.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y D E 
CAMBIO 
Guantas de depósitos, a vUla y fijas 
Depósito a vencimieülo 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Envías de fondos-Operaciones sobre tílttlos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisién de Qkeqwes y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRANGÍA 
y en toda» las ciudades y prmcijw\les localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHS 
Carretera de Alcáztr 
CORRESPONSALES EN E L ItfUNDO ENTERO 
COMPAÑÍA T R A S M E D I T C R R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFRICA 
SALIDAS DE : 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia . . 
AHcante . . . 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga , . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas , . 
Tenerife . . . 

























Salida» de Laraohr para üádii los días 2, 11, l i S I f SU 
l a V a l e n c i a n a 
Servicia ano entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Kores de salida Tarifa de precior 





NOTA.— Lor coches de 
Ui 13 y 16 hora» sele Ife-








De Larache a Alcázar 








C C Ü U 
7,13 ] 30 y 16 
¡ 17̂ 50 
llrecto y slu y» 
» « f oOf Tá»>ehf , 
4"50y 11*33 m. 
S 'P 'SO . l l , 13 15, 
l ó ' S C n ' S O »19 
horas 
7,30,8,3a 10. 12. 
14,J„ 17 30.19 
S'SO, 10 ,12100 
directo y aio ^r* 














Rsia Empresa tiene e*i¿t': 
dos cocernos, de gran rajo y ce 
sfit y A'gecira», Jerez, oevi-ia \ 
oración con la llegada y rjUda le I-ai barco» ê j» de A mea. 
niea rápi* 
r vice ver 
;a, en com-
a r a n M o t e l f ^ e s i a u r a m e s p a r t a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESP ASA 
Antiguo hotel,moiitado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
DíMas a la parta, por abanos y eiibierUa. tíe sirvan encargos 
fotl SMi fiawti ton m buen K K I ta foota*. 
SANGRIENTA B A T A L L A EN 
L A REFORMA 
Méjico.—En el pueblo de La 
Reforraa Se ha librado la más ¿an 
grier.ta bat¿iU de las sostenides 
hasta ahora entre federales y re-
beldes. 
La Reformase halla situado a 
12 millas al norte de Ciudad Ji 
ménez. 
Cuando las tropas rebeldes se 
retiraban hacia el norte, despué-
de la evacuación de la exp-es? da 
Ciudad, un cuerpo de ejército re-
belde de 3.500 hombres fué ata-
cado por ¡as fuerzas federales del 
gen r 1 Almazán en número doce 
mil 
Los fedeiales lograron corUr I . 
retirada a los rebeldes, destruyen 
do los puentes. 
SL G E N E R A L C A L L E S D I C E 
Q U E L O S R E B E L D E S HAN 
Q U E D A D O A N I Q U I L A D O S 
Méjico.— El general Calles, 
generalisimo de las tropas fe-
derales, ha enviado un comu-
nicado al Gobierno, en el que 
dice que los rebeldes han que-
dado aniquilados después de 
la sangrienta lucha de L a Re 
fortra 
Más de 5oo soldados rebel 
des resultaron heridos y el res 
to del destacamento fué hecho 
prisionero. Háy también un 
número muy elevado de mi»er 
tos. 
Las tropas federales se han 
apoderado también de seistre 
nes ocupados por soldado? re-
beldes que se dirigían hacia el 
norte. 
Afirma el cemunicado del 
general C^IIe^ que las b jas 
sufridas por las tropas fedeia 
les son también deimpoitan-
cia. P ide que con urgencia le 
sean en v¡a Jos al cí mpo d e b á -
t a l a material s n n i t a i i o y m é d i -
cos en r bundanc ia . 
Los j e f í s insur rec los que h a n 
dirigido ia l u t h en C i u d a d J i -
m é n e z y organizaron la ren'-a 
d i , h n p o d i d o e^capnr. 
Horario de t r t i i c s que regirá apartir del día 30 Octub 
C E U T A A T E T U A N 
Dolores M á r q u e z 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alcalá.'—Chin-
guiti, Larache. 
:ÜTA PUER'IO) £]• 
CEUTA S, 














Cruces: Irenes 31. y 35, en Rincón 
» > ' 33 y 75 en Ne^ro 






' EUTA ( PUERTO) Ll , 
M . 331 C. I 
; ¡6, e 8.30 
17,5 9.55 
9.59 
D E S jñk- J&±. 
(DENTISTA) 
PLAZA DE A B A S T O S 
LARACHE 





Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S. % 
V ^ l v ú genial 50 ssIUoses Ü ^égék» 
Q ^ U A I deeembols&dc S0 .é28 .600 B^se*^ 
Reservas 30.290 .U8 .2g 
Oaja de ahorros Intereses 4 % a la vista. Cuentas torrienta 
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
Hueurssi de Larache: Avenida Boina Vistorijj 
goras do Caja de 9 a .18 
DEPOSITO DE C A R B O N E S 
[Ventas al po^ mnyor y ppso ga 
rantizado G A K D Í K r , lodo grue 
so. Calidad extra. Kñ b i ique 
tas. 
Depositario: IGNACIO CANTA 
LE.TO LE1RO 




D i a r i o T T Í a r r c q u í 
i H ^ P U B B M A U 1319 
DepósIVó de materiales de .«onstrac^ón. Fábrlea de btidoni 
{Mdránlieas. Maderas de todas alases. Hierros. Qbapai gilre-
nisadas. {jabado deSnaderfu feerería mesániea. Artísnlotdi 
^saar, Paiería de ipeina. £ie.r4n5i«a. Orístaiería. Metales. VES* 
L A F A \ ? 0 R I T ^ 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tartas 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las célebres empanadillas de salmón y atún. 
La máslujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle Chin-
guiti, frente a Coreos 
H O T E L P R O G R E S O 
O W 23 A, 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
^3531 O O O O C X r l l O 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio ds Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y fereditadas marcas.—Tapas veriadas. 
. Frente al Teatro Espafia- LÁRAlHE 
ideal \ 
V E N T A 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
SepYtcío comMa^do con l l Ferrocarrj l |Tánáer -Pe2 
qce en ipeza i a pjgir e! día 20 O c t r a d s V¿%% 
PlüECJ (8 






























ÍÍ LARACHE (Puerto) Ll 
S tARACHE (Mensah) S 
5 C A M A R A S 
S KERMA S 
ALCAZAR CE'' (S) 
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N?J^;"~^ eTnen. m bulleres **• Y vuciíe aátr. as lat i staclorea, vábd 
ra 15,3J y W •fafe», -a Ife? ? -..r 3 80 y 90 ifi - adfréi entf», utiiizab'-» i 
itara :nte MI cono « • . o .je ttb IB utociú „ : «c fiK tesferibtea Vaiad 
pa  
Ic tn 
El tren núnierc 11, drtu g, os ^ub o» y Jo.» 
Bl tren numeró 10, tffcíiut loa aiMnUgo* y IM .v*. 
ícere» per C:BCO fechas, y Ehonos 
por una o varias personas indi»' 
dero» pin- 1, 3 y lk meset. 
"Q O Y /lw 
Larache-Alcazar-Sevm» 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS 
NOTYPB 
Almacén do papel 
l ib re r í a 
Gemelos de campad 
Aparatos foiográ£coi 
M á q u i n a s de efecr i 
Casa proveedora de 1» 
Inst i tución Cooperativa P 
ra funcionarios aei .0 
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NOTICIERO DE LARACHE MULTAS 
los 87 í*"08 ^c et!aí^ ha Ingenieros di 
1 ido dona Juana Ilorreia Velasco. 
r n U ^ residía ê , csla cil1' 
j v era madre politíca del También esb 
Tetuán D. Jos¿ 
Relación de multas impnes 
tas por infracción del regla-
mento de circulación de carre 
C a r t e l e r a 
ivo en Arcíla, 
biliar de Intendencia don inspeccionan-I o ios servicios de 
8a Gonzi'ez Hernández. Ingeniero^, el comandante je 
^ E l entierro tuvo lugar ayer fe de la D negación de dicho 
, con asistencia de bastan Cuerpo en Larache don José ;JU 
taranligo3 de la afligida familia tierrez. 
nuestro 
Jfcame 7 en par í icalar al se 
6or Gonzá'.e^ 
nescanie en paz. 
expresamos 
Se ene icnlra enferma, la hi 
ja de Qiiés*»o estima>io amigo 
don Alonso Bo'M'ero y muebe 
nos cong^Uularemos de su ré 
Se ha imc'adc ligera mejoría pida y franca mejorfa. 
en uno de los dos hijos que tie 
ne enfermos, nuestro dislingn' Ayer cei.íbr'« su onomáclica 
do ami?9 ^ capitán de Infen el comcr3h..ie de esta plaza, 
dencia don Benito de Herrera buen amig-» nuestro, D Emilin 
nalaguer. Fernández Alcalá, a ijuieti re-; 
Mucho y de verdad desea teramos muehis felicidades, 
jnos el re^iblocimienlo de es 
tos nenes, que llevan ya bastan Después de permanecer en 
le tiempo enfermitos. esta plaza una> horas regresó 
ayer a la cüpilái dfíl proleclr 
Procede.-'b-í de !a zona fran rado el direcior (te la Academia 
cesa y de paso para Gnuta l ie- de Bellas Artes de la Zona se-
gó ayer a esta ciudad acompa ñor Bert :.)o;. 
nado'de su distinguida esposa *** 
el teniente coronel jefe del de De la v^cna población de Al 
tall de la Gomaiuhncia de In cazar saludamos ayer al caje 
genieros de Marruecos don Ri- fo de la Junta de Servicios Mi 
cardo Seco de la Garza. nicipaíes d vi Luis Tapia Ruano 
y al agricultor don Marcelino 
Se encuentran algo enfer - Gastromán 
mas, la cap )?a o hJja de nuestro 
buen amigo el suboficial de Ga Del cu .rpo llegó ayer el ¡n 
ballería, don Ramón Ruiz, cuya terventor militar de la cabüa 
mejoría deseamos. del Babel capit.-'.»! Meirás. 
Guarda cama aquejado de 
una luxación en un pie, el niño 
MiguelUo Matamata, hijo del 
profesor doi Grupo Escolar don 
Miguel. 1 
Deseamos su mejor ía . 
* * * 
Ayer celebró su fiesta ono-
másticn la joven esposa de núes 
tro estimado amigo don Euge 
nio (Blanca a la que felicita 
mos. 
De ta Península donde ha 
permanecí lo una temporada lie 
gó ayer a Larache el distinguido 
capitán de Intervenciones Mi 
litares don Luis Argudin. 
Procedente de la Península 
ha llegado acoche a esta oiu 
dad el presidente de la Cámara 
de Comeroi.o, nuestro estima-
doamigodo.i José Gallego. j 
. Marchó ayer a Beni Aros, er 
N e de íuspección, el tenien 
le coronel jefe del batallón de 
Para Tánger salió ay.or el 
empresario del Teatro España 
señor Ab' io v . 
Acompañado de su respeta 
ble y distir.gukla esposa y con 
objeto d ; pacar unos dia-j er 
unión de sus hijos los señ«,ros 
de Serian o, lle¿i'i ayer de Te-
tuán el j i f : del batalh'm de Ga 
zadores á } A.'rjea f, tenienle 
coronel don Antonio Martín 
Delgado. 
A los disUng.iidos señares 
de Mar-.io Delgado les des« 'i 
mos giMca e¿Íai)Cia entre n'-.>-
otros. 
• * * 
Se ofrece joven para coloca 
ción en oficioa o cargo análogo. 
Informarán en. osla Redacción. 
Se al Í i ian habilaeir iie!) 
amuebladas Plaza España, en 
cima del café "Vinícola" , pr 
mero izquierda. 
/ s i e m p r e 





le feunef» en lo 
HARINA LACTEADA 
H O ^ I J 0 'OS NIÑOS el raquitismo 
J os desarrolla fuertes, sanos y robustos 
(nuevo fórmula) 
T E A T R O ESPAÑA Estreno 
teras 1 ^e la grandiosa snper-produc-
D. Ricardo Porro, 40 péselas ción Mercado del amor>. 
por carecer do placas y cerl iñ . »* 
cado de aptitud para conducir; CíNEMA X . - ¿ t r é B O de la 
Empresa "La Valencinna, 100 , 
„ , , hermosa por no llevar los faros en con 
dicones: D. Antonio Toesqni, 
10 por desobediencia; D. Sa-
muel Renalie 20 por falta de 
placas y desobediencia; don 
Marcel Ghausseronge 35 por 
interceptar el paso y desobe-
diencia; Compagnie Molncine 
73 por daños en la carretera; 
D. Roberto Planas 2'r>0 por fal 
ta de placas y desobediencia: 
pe í( ira «J iras pirta 
d s», por el sim ati o Hoo-
Gibson. 
Anuncios breves 
El importante periódico d 
la zona francesa "La Press M. 
rocaine'' se vende todos lob 
don Diego Sevilla 20 por ¡nter flías en eJ Establecimiento UG. i 
ceptar el pasa con una mala: .. < 1 
don José Gano Francos. 20 por Se o f r ^ profesora de rrar | 
llevar el ayudante en la zaga 
del coche y don Miguel García 
20 por falta de placas y des-
obedeneia. 
U L T i M A H O R A 
El 1 0 dé Junio se reúne el Corsejo 
de la Sociedad de Naciones en Ma-
drid.- El centenario de Francisco 
Vitoria 
U N A N O T A D E L ( J Ü I J Í E R X O dial de hoxoo, ha contiibuícló 
S O B R E E L C E X T E N A R L O con 500 d 'lares par., la Candad 
F R A ' T I.JCO VITORIA Universitaria 
i 
Mad- i l - E n nota oficiosa LA REI >:T0:\T DEL CONSF.iO 
dada por nuesiro Gobierno s(. DE LA SQr*lK.ÜAD DE ?STAGIO 
manifie;. ,d oue «J ministro del NES EN ESPAÑA 
Uruguay hv presentado un me' 
morandu a con respecto a 1o>- Madrid.—Se ha acordodn 
festejos conmejnorativos del Ginebra que el próximo día 10 
Certameo Francisco Viloria de Junio, se reúna en esla cor 
iniciado.* d 31 Derecho interna- te el Gonsejo de la Sociedad de 
cional. las Naciones. 
Propan í en dicho memoran' 
3és y español, se dan lecci-mes dum, qu3 el 12 de Octubre de REGALO D51 UN Flí^AXTROi^O 
a domicibo Gasa Gova. |1932, se ernmemore en Sala 
.^nanca, e! dcscubrhaieuto l e 
ESPAÑOL 
^los muncio,?, Mw-y mat^.úal ñor Madr id . - Ei compalrkda l^o 
EMPRESA DF U - r m i T ^ É V ^ al(Iuilan ^nacenes fon Cristobai Golón, y el otro' es gelio Batlle: q.i reside en Bire 
u i i ^ V i M v « ^ B . ^ . . ^ • dak López; un piso casa Releje piritual po- Franeiseo Vitoria nos Aires, ha regalado a la At 
H I D A L G O Y RODRÍGUEZ. ' . , , i-t 1 1 1 1 1 
ro y se vende una escopeta dos titulo do Derecho, y erigiendo gentina, la casa donde mnno 
cañones marca Jabalí . Razón 'creando e5tíl capital un I n f e n Gádiz, el primor presidente 
LARACHE 
Servicio regular diario 
Larache, T,Zenin, Zoco 
de Beni Arós y vice 
Esta acreditada y conocida 
entre López Escalanl. 
Jemie •» * 
versa joven desea colocación 
Ofrécese para trabajos de ofi-
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua elien cina 0 cosa a i l á l o í ^ sabiend. 
tela que con el fin de ampliar mecanograua. Dafá garantía 
un morn nenio a róloh, en Va de la República del Plata, Ri-
lladolid, en. el lugar que ocupe vadavia. El Ocbierno argentino 
ha la casa donde murió el in ha agradeerio en 11 justo valer 
trépido naveganV el espléndido rasgo de este fi-
El Gobierne, ha acoplado es lántropo español. 
;ta propuesLa que firman carao' 
'terizadas persoruuidades. ^ L VUELO DIRE OTO BUENOS 
AIRES SEVILLA 
este servicio para mayor como- quien así lo exija. Informes «u DESPAGiíANDO CON EL MO 
didad de los viajeros, inaugura esta Redacción, 
a partir del día 7 del actuad 
una nueva salida desde Lara- ' ' ' ' ' " * " ' 
NARGA j Madrid.—Los aviadores ar-
gentinos Mejías y Acevedo, han 
MadrKi.— Han despachado adquirido el trimotor del co-
che y otra desde el Jomis ade- [)r ^ ¡y|anUe| Ofteffa con S. M. lo sconsejems de Fo mandante Rut, para en él ha 
- ™ 0 jinento. Trabajo y Fe ¡nomía, so cer el vuelo direeto Buenos A i -
Especialista en enfernedades metendo ' i l examen del Rey di res Sevilla, 
cls los ojos. Oculista del Ho¿- ferentes asuntos de trámite de 
pilal mi l i tar , diplomado del sus diferente departamentos ! 
Instituto Oftálmico Nacional sin que ainguna do ellos revis 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA CÍER^S DE BOLSA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Laraehe, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la mañana ; Id . Id . a las 
nueve de la mañana ; Id. Id . a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8. y 30 de 
la mañana , : Id . Id . a la una 
de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
rache y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de billetes, plaza 
de España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis. Cantina de 
Juan. 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA-] 
NILA EXTRA-' a 0,40. Picad^ 
ras "SUPERIOR^ uEXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-. 
GANTES. Gigamt íüs INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOS 
ESTANCOS 
de Madrid y de PHotel Díeu 
de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
co Esoanola 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
ta interés. PE MADRID 
DONATIVO PARA LA CIUDAD Francos 
UNI VERSITARÍ A Libras 
Dolares 















B E B E D 
' C a r t a Blanca" 
LO MEJOR DE JEREZ 
A g i h i í n S l á z q u e z 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación QOYA 
PARQUE DE INTENDENCIA tanto técnicas como legales del 
DE CAMPAÑA DE LARACHE Establecimiento por la que ha 
— de regirse la compra ofrece (en 
ANUNCIO letra la cantidad de cada ar-
— tículo o art ículos que ofrezca) 
Necesitando adquirir la Jun al precio de (pesetas cént imos 
ta Económica de este Parque cada unidad ) puesto libre de 
los art ículos siguientes: todo gasto en los almacenes de 
620 kilos de algodón limpieza este Parque de Campaña de In* 
8.000 kilos de carbón mineral tendencia do Laracbe y según 
700 kilos de carbón vegetal muestra 
se hace saber por el presente En garant ía de esta proposi-
anuncio, admit iéndose proposi- ción, se acompaña recibo de ha 
niones referenle a lo mismos, ber depositado en ia Caja de 
ías cuales serán entregadas en ese Parque la cantidad de 
ia Dirección de este Parque to pesetas, corespondiente al f i n 
dos los días laborables desde co por ciento iúíl importe de 
las once a las trece horas, has mi proposición adjuntándose al 
ta las doce del día veinte de1 propio tiempo la patente sobre 
actual en que será celebradc el ejercicio de Industrias y co-
el concurso, sujetándose lo? mercio qne determina el D i 
ofertantes a las condiciones tan hir de 10 d Junio de 1927. 
io técnicas como legales del (Pecha y í i rma del propónerl* 
Establecimiento, expuestas en te ) . 
el tablero de anuncios del mis Larache 4 de abril ríe 192U, 
L A E 5 P A H O L f l 
C O N F I T E R I A Y PASTGLBkíA 
Oírec-? a su distinguida clientela y público en general, 
su nuevo cstab'eciajiento, S'to en la Avenida 
Reina Victoria. 
En él encontrará todos los días, a las once de la m?ña-
D î adujas de tírncra. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postres variados 
No olvidad las señas: Avenida Reina Victoria. 
—:— L A R A C H E — 
mo y al modelo de proposición 
adjunto. 
Los depósitos de garant ía | 
pueden hacerse en la Caja de 
este Parque todos ôs días la 
borables de las once a las trece 
horas. 
Se hace presente la condi-
ción indispensable de que IOE 
vendedores al hacer entrega de 
los art ículos adjudicados, p r f 
sente.n los recibos acreditativos 
de haber satisfecho en la Adua 
ha de la Zona Española los de-
rechos de imporíación do mies 
tro protectorado. 
Don vecino de.... 
d^omicilio en.. . número 
terado del anuncio publicado 
por este Parque para la adqui-
sición de art ículos con deslino 
al mismo y de las eondiciones 
E l Seeivíorio 
BENITO DE H E R R E R A 
Vo. i r . * \ 
líl Presidcíi to I 
T E R U E R . 
V C R H O O T M 
C O R A 
Papel de carts blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-* 
tas de oünpo caries ea <<Oo^|f 
DIARIO MARROQUI 
I I D I A R I O oou li N OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
Operación quirúrg ica "Bikur Holin" Rasgo de honradez 
Loa ilustres médicos militares 
don Juan Romeu, di ector del 
Haspital Militar esta plaza, y 
el terii¿n*8 médico de dicho esta-
blecimier to den M?r.uel Gómez 
Duran, qu¿ cu tiv^n con verdade-
ro entu iísm i la Ci 'Ugía gme al, 
acaban de obtener un señalado 
tilunfo en una delicada rperaci in. 
El israelita de tsta plaza don 
Abrahsm Kidoh;», que desde ha-
c tiempo venía padeciendo una 
hernia q u e le caus ba grandes 
m olestias, fué operado hace unos 
días por los citados doctores, que 
han sabido por medio de su reco-
n ci la ciencia médica añadir un 
triu ifo más a los muchos ya obte-
nidos en estas delicadas operacio-
nes. 
La labor que en el campo de la 
Cirugía vienen realizando dichos 
médicos rri ttares, no puede ser 
más ben fi: osa para todos, ya 
q je los pacientes no han de aban-
donar sus domicilios, resultando 
al par que una gran ventaja para 
el cu so do su enfermedad, una 
verdadera economía por no tener 
que efectuarse e s t a s clases de 
operaciones fuera de nuestra po-
blación como antes sucedía. 
Felicitamos al prestigioso direc-
tor del Hospital Militar^ nuestro 
querido amigo señor Romeu, y al 
inteligente teniente médico señor 
Duran, por su reciente éxito en la 
delicada operación quirúrgica que 
acaban de hacer, y hacemos ex-
tensiva esta felieitación al israeli-
ta señor Kadohs, por la notable 
mejoría experimentada en la pe-
nosa enfermedad que venía pade-
ciendo. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
T^ffer, Muires y A'cxerah a las 
9 de la mañana y a las 2' 
de la tarde. 
Regreso para Alcézaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl, za del Teatro. 
ANUNCIESE E N 
DIARIO MARROQUI 
Hoy, a ias 10, y en la Sinagoga 
Grande, celebrará asamblea esta 
benéfica Saciedad, creada por va-
ríes jóvenes israelitas y que cuen-
ta) a con buena e ntidad de aso-
ciado?. 
El objeto de esta asamblea es 
la discusión y aprobación de SJ 
Reglamento y la elección de la 
Junta directiva. 
La comisión gestora ha trabaja-
do incansablemente y me ece to 
da clase de aplausos. 
Gracia a la labor meritoria de 
esto • jóvenes is aelitas, ics enfer-
mos necesitados de la color ia he-
brea tendrán de hoy en adeian'e 
completamente gratis toda clase 
de medicinas y méd co. 
En la asamblt a es preciso po-
ner especial cuidado en la ci c 
cion de la Directiva, pues aun 
cuando todos se hallsn animados 
de los mejores propcs'tcs a veces 
las ocupaciones hacen que no se 
puedan cumplir 1 o s cargos en 
atención a la impoitancia de los 
mismos. 
En la votación deben poner es-
pecial cuidado, para llevar a la 
Directiva a personas que su reco-
nocido entusiasmo pueda dispo-
ner c'el tiempo que los enfermos 
precisan para sus atenciones. 
En nuestro número del martes 
daremos cuenta de la asamblea. 
A ruegos del comerciante de 
Rabat don Antonio Llobregat, 
y por considerarlo de justicia, 
hacemos público el rasgo de 
honradez tenido por la respe-
table esposa del comerciame 
de esta plaza don Pedro So!er. 
S gún nos m nTestó ti s > 
ñor L'obregat, encon raneo e 
e la calle y en ocasión que 
tenía de efectu ru> pago, vi > 
NOTICIERO DE ALCAZAR" ; pobhción el agregado militar de 
QUIVIR la Embajada de i 'rancia en Ma-
E! jueves en la tarde elebró ^ e¡ cua! VÍ5Í.tará ^ " 7 ^ ° -
sesión la directiva del Círculo ; !0 de.los bcrol?0i ^guiares de 
Mnrcanti1, ocupándose en su 
mayor parte de asuntos admi 
nistrativos y de régimen inte-
rior. 
No oh tante, la piesidenti.; 
dió cuenta de la carta recibiJa 
Larache y se celebrará una comí 
da de gran gala en el Real Hotel. 
ca el rrconocimienlo a las que 
ejercen la prostitución. 
Consí Jeramrs fundanrunt do el 
A razonados ruegos que nos ha-
ce el púb'ico, pedimos a quien 
, corresponda que ev te el desegra-
! de la üireccion del Tánger l'ez; . . , . . , 
0 . idsbíe espectáculo que ofrécela 
¡en ccnte.-tacion a l a ptticioni . . . , . 7 
. r . ; ent'aca pn.icip-1 cel Uisprnsano 
, . : que le tormuio este organsir.o, , i 
con la n itural-( rpr: sa que na»; J , .0 , 1-¡digen'en les cías que se venn 
j - , , r . de que las mercancits de pe-
bia perdido la cartera, sinpo-j . , . r r 
. R . J i i i - i quena ve;Ocidad luer. n tai. tu-
der precisar en donde había 
. , . . . rudas y recogidas en la e5>td 
ocurrido la perdida. \ , ~,, 
r.. . . . . . . . c on üc la paya de 1 ang r. 
Dicha cartera propinad del con,¡defándose e,to Como gran rjeSc' si^iera Por ^peto ala 
señor Llobregat, ade mas de beDefiC¡0 a |os comerc iaJ moral y el contigo tránsito de 
contener documentos de ^ ! {es de , Akází i l , numerosas familias de n u e s t r . 
portancia, guardada la respeta-, K j - i ^ U A * ( * r ¿ ¿ i ¿ ¿ P ¿ bu-na soc>da . , . . . . i . ., La LMreccion del langer-rez, ble c ntidad de ocho mil cua- , en su deseo de compLcer al No oudamos que a qu -n co 
Círcuio Mercamij, nianifie: ta rr sPonc,a este asunto sabrá so u-
en su contentación que tstu- CÍ0nar'o> toda vez que dich . Di^-
diarácon cariño el asunto y que PePS2r,:o díspene de otra eotriá* 
procurará acceder, si causa ma ¡ que bien pudiera utilizarse, evi-
yor no lo impide. ¡ tándose dicho espectáculo. 
trocantes cincuenta f anc s. 
Bástente preocupado con la 
importante pérdida qi;e acabar 
ba de tener, 1 s( ñ' r Lh breg; t 
1 egó a la casa del señor Soler, 
Teatro Alfonso Xlf 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 6 de Abril de 1929 
Proyección de 5. 6. 7 y 8 tp¡. 
sodio de la serie americana 
Hilos de ace o 
en donde se hospeda, contan-
do lo que en aquellos ITK men-i 
tos ie acababa de suceder, sin j Se encuentra algo mejorada 
sospechar que dicha certeia la d la enfeinie ad que la rctie-
hubiera podido extraviar tn la ne en el lecho, la joven esposa 
D:ctor J . Fcmeu 
Sevilla-Malaga 
Pescadería y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran Poder, 
de Emilio Montero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven-
de diariamente pescado fresco 
a todas las horas del día y de 
la noche, a precios suma-
mente económicos. 
Gran freiduría de pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio a do-
micilio. 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
fonda del señor Soler. 
La referida carpera fué encon 
Inspector municipal de Sanidad 
Miguel Alcaide 
d^ la Oiiva 
Abogado del linstre Colegio de ^ 
y de los Tríbonaies de Espala 
en M rrQfcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente a! juzgado 
de nuestro buen amigo el i^uxi 
i; .^^1 r-»- • J •. por oposición, ex alumno interno lur de intervención, con desir . ! 
I ^ « r > i i » 1 numerario por oposición de la trada por la esposa del s t n o r M'O en el rarque de int ndencia 1 T 1 xV , . ~ 
S o l e r e n e l W . C . e n d o n J e la don Matías Redondo A,. ujo. U 7 " s , d a d d(e ^ i T ' ' / T 
, , , . . . , ~ 1 1 • cialiíta en enfermedades de las 
había perdido su dueño. ISos alegramos p-or la meje- . , . . . . . 
- Í , , ; . vías gen to-unnanas de ambos se-Con todos losdocumentosy "a experimentada y deseamos ^ ^ a ^ ^ 
la respetable caniidad en me-' « ^ en/erma un rápido r e s t a - , ^ J & t [ J de Ios procesos 
táiico fué entregada la cartera bl¿Cimienl0- 'gonocócivos (uretrales y extra-
ai señor Llobregat, quien, en* uretrales) y sifilíticos por medios 
agradecimiento a este notorio , £1 culto profesorado de la es-! adecuados modernos, 
acto de honradez, nos ruega cuela de la Ai¡ inza ísraelita ! Horas de de ^ a 
que lo hagamos publico, a lo que) como saben nuestros lee-' c¡nCo de la Wde 
que accedamos guvto ô , aun- tores, fué el organizador de la' 
que no nos ex r. ña la actitud pasada tómbola benél ic- , nos 
de laref rida s ñ r , puesto ( rilega) en atenla Carta que nos ' . d e l Teatr0: Casa d e l a í 
que de antiguo sabemos lase-' He> que hagamos pUbl co 
riedad y acrisolada honradez) su recono .ido y profunJc agra. 
que siempre exi t ó en la casa decimiento a cuantas personas 
de huéspedes de nuestro que-1 contribuyeron al franco éxito 
lido amigo don Pedro Soler. | de la tómbo,a 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidí Buhamed , local de la 
Droguería L A AMERICA 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: José Jiménez, calle 
Asistencia a partos laboriosos.! ^e 1̂̂ 1 Raí 
La Cordobesa 
Antonio Balboa 
FroveeíJor del Ejército 
Almacén de come^tibl^, vinosy 
licores. 
Especialidad en chacicas y otros 
artículos de procedencia española 
Envfo a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Ynrái de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Lámparat y maUríal tléotrN 
oe da la majar olatd al praok 
•nái tcaitómtea. Oaaa "«©yar 
ASMzaniulvir 
Taller de ebani;feria y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo, 
Dormiíorto y comedor d e m v 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertai inte-
riores de pino r» jo, desde 2S 
peseta* el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos p ira 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calie del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Entre ellos figuran en primer 
lugar, el prestigioso comandan-
te militar coronel don Luis Ces 
telló, que galantemente tedió 
la banda de músic^; don Ign£-
cio Duran, que desinteresada-
mente facilitó el local; los jóve-
nes don Jos.é Beneich y den 
S t l V v i d o r Anidjar, por su acer-
tada cooperación y a nuestro 
diario, que en cumplimiento 
de«iU debv.r puso desinteresa-
damente sus columnas a dispo-
sición de la comisión organiza-
dora de la tómbola. 
« t a 
Ayer, t e mp ñ i d o c'e uoo d-
sus .yuJantes estuvo en e! cam 
^ame.ito de Regulares el gent ral 
jefe de la circunscripción exc len 
tísirao jcfv.r don Emilio Mol?. 
Se^ú i tenemos entendido, 'en 
tro de unos días visirará nu s r | 
F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento de 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
tn los especificos como en las 
recetas. 
Se vende 
m Sor "La Vos" B 0 
'Infonnaoicmes' 
"Unión Mercantil* 
*La Publicidad de Gtotuadi' 
LIBRERIA "QOYA" iLCAZAl 
PAWTER 
La mejor cuohüU de afeitar 
Paquete de die¿ cuchillas 4'üO 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
' O'SO. De venta, en la ce" 
"GOYA" 
R e a l H o t e l 
A L C Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y cv 
liente en todas las habitaciones; baños , garage propio. 
Excelente cocina. 
La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Arci la: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más práctico al precio as económico 
